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Каждый период развития общества находит свое отражение в академи-
ческом дискурсе. Система образования в любом обществе представляет
собой порождение культуры, частью которой является языковая картина
мира. Будучи социальным институтом школа формирует, отражает и вос-
производит состояние культуры в определенный период. Для русскоязыч-
ной системы образования характерны черты соборности, иерархичности,
позитивного отношения к труду и человеку-труженику.
Если обратиться к газетным статьям 1980-х гг., можно отметить, что в
данный период превалировала сельскохозяйственная тематика, это мож-
но проследить по названиям статей: «Навстречу хлебной волне», «Хлеб
оте чества», «В ответе за хлеб», «Весь хлеб в закрома», «Хлеб на все вре-
мена» и т. д. («Комсомольская правда», 1982). Эта тематика отражается и
в системе образования, например: «В поле – с зачеткой», «Поле будущих
мастеров», «Семестр начинается с поля», «Зачет поставит поле» («Комсо-
мольская правда», 1982). Понятия «отчизна», «поле», «колос», «труд» также
находят свое отражение в статьях: «Флаг трудового семестра – поднять!»,
«Славу поля множить трудом!», «Трудовой ритм пятилетки!», «Работать
на совесть, ударно, по-комсомольски!» («Комсомольская правда», 1982).
Еще одной отличительной чертой газетных статей данного периода яв-
ляется обилие глаголов и восклицательных знаков в заголовках. Напри-
мер, следующие заголовки: «Ученье и труд рядом идут!», «Каждый день –
урожаю!», «Верность труду, верность отчизне!» («Комсомольская правда»,
1972), «Славу поля множим трудом!», «Жатва: сберечь каждый колос!»,
«Все выращенное – сохранить!» («Комсомольская правда», 1982) – звучат
как лозунги или девизы.
Таким образом, исследованный материал подтверждает, что академи-
ческий дискурс представляет собой отражение картины мира периода, об-
ладающего следующими характеристиками: преобладание сельскохозяй-
ственной тематики, обилие девизов и лозунгов, призыв трудиться, а также
уважать труд других.
